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Cafer Bater’den suluboya sergi
"Resmi mistik bir ibadet gi­
bi yapar" denilen Baterin ya­
pıtları birçok devlet kuru­
mamda ve özellikle yurt dı­
şında özel koleksiyonlarda 
yer alıyor
AFER Bater'in suluboya sergisi 
Moda Deniz Kulübü Güliekin Eli- 
bal Sanat Galerisi’nde açılacak.
1913 yılında İstanbul’da doğan, 
1950-1971 yıllan arasında Devlet Resim 
ve Heykel sergilerine katılan, çoğu yurt 
dışında 6 kişisel sergi açan, Viyana’da or­
tak bir sergiye katılan Bater’in eserleri İs­
tanbul Resim Heykel Müzesi, Ankara Re­
sim Heykel Müzesi, Akbank, İş Bankası, 
İmar Bankası, Türkiye Turing ve Otomo­
bil Kurumu’nda ve Türkiye, İtalya, Al­
manya, Fransa, Mısır, ABD, İspanya, 
Hollanda ve İsviçre’deki özel koleksiyon­
lar da bulunuyor.
Prof. Dr. Haydar Arseven sanatçı için 
şöyle yazıyor tanıtım broşüründe:
“ Cafer Bater resmi mistik bir ibadet 
gibi yapar. Bu sebeple sabahın erken sa­
atlerinde uzun yolculuklan göze alır, ta­
biata çıkar, ilhamını, tabiatın mesajını 
arar ve bunu bütün tazeliği ile kâğıda dö­
ker. Bu sebeple resimleri tazedir, yaşa­
yan, nefes alan resimlerdir. Resmi o de­
rece ibadet haline getirmiştir ki, ticareti-
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Bater’in 1980 yılında yaptığı bir “Nü".
r.in en verimli devresinde, kendini eko­
nomik hayattan koparmış ve resme ada­
mıştır.”
Cafer Bater’in sergisi Gültekin Elihal 
Sanat Galerisi’nde 1-20 Eylül tarihleri ara­
sında yer alacak.
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